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Питання екологізації виробництва стоїть сьогодні на першому місці. Антропогенне забруднення 
навколишнього середовища є однією з глобальних проблем багатьох країн. Наслідки значного погіршення 
стану екології останнім часом змусили людство думати не тільки про прибутки, а і про охорону навколишнього 
середовища. 
Метою даної роботи є розгляд впливу процесу екологізації виробництва на мотивацію менеджерів. 
Екологізація – процес неухильного і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських, 
юридичних та інших рішень, організації виробництва, що дозволяють підвищувати ефективність використання 
природних ресурсів з поліпшенням або хоча б збереженням якості довкілля. 
Екологізація виробництва вітчизняними підприємствами дозволить зменшити протиріччя між економічним 
зростанням та збереженням і охороною природних ресурсів, дасть можливість підвищити ефективність 
ресурсоспоживання, вийти на нові ринки продуктових «зелених» інновацій та забезпечити 
конкурентоспроможність української економіки. 
Яким чином екологізація виробництва здатна впливати на мотивацію керівників? Якщо дивитися в суть 
екологізації, то для виробничого процесу – це впровадження змін, і частіше ці зміни  є значними. А це складний 
процес, який потребує додаткового часу та вкладення ресурсів.  
Проте, якщо згадати категорії стимулювання, то серед них є такі як професійні та трудові стимули, престиж 
і соціальний статус. Усі ці категорії за рахунок екологізації підвищаться. Крім того з’являться перспективи 
виходу на нові ринки, підвищиться престиж компанії, а разом з ним і прибутки. Якщо разом з екологізацією 
впроваджувати якісну інформаційну політику, створити екокультуру, чітко пояснити менеджерам цілі і задачі 
змін, то ці зміни стануть новим витком не тільки для виробничого процесу, а й зможуть перетворитися на 
якісний інструмент стимулювання менеджерів усіх рівнів. 
 
